





 Metode penelitian merupakan suatu cara yang digunakan untuk mencapai 
sebuah tujuan penelitian serta berperan sebagai alat dan pedoman untuk mencapai 
tujuan tersebut. Menurut (Manzilati, 2017), metode penelitian merupakan suatu bagian 
dari ilmu pengetahuan mengenai bagaimana mencari suatu kebenaran. Metode 
penelitian akan memberikan suatu gambaran mengenai rancangan penelitian seperti: 
sumber data, waktu penelitian, prosedur serta langkah-langkahnya, serta menggunakan 
langkah apa data yang akan diolah dan analisis tersebut didapatkan. 
3.1  Desain Penelitian 
Desain penelitian adalah suatu teknik dan prosedur dalam suatu rancangan 
penelitian yang akan menghasilkan sebuah model penelitian yang akan digunakan 
sebagai panduan penelitian (Noor, 2016). Metode yang digunakan pada penelitian 
ini merupakan Literature Reviews. Literature Reviews merupakan sebuah metode 
sistematis dan eksplisit untuk melakukan identifikasi, evaluasi dan sintesis 
terhadap hasil penelitian dan hasil Critical Thinking yang sudah dihasilkan oleh para 
peneliti dan praktisi. Literature reviews sendiri bertujuan untuk membuat analisis dan 
sintesis terhadap pengetahuan yang sudah ada terkait topik yang akan diteliti untuk 
menemukan ruang kosong (gaps) bagi penelitian yang akan dilakukan. Pada 
penelitian ini peneliti secara khusus mengkaji topik kesembuhan pada pasien 






3.2  Metode Pencarian Literature 
3.2.1  Protokol dan Registrasi 
Pada keseluruhan rangkuman yang berupa literature review mengenai 
hubungan dukungan keluarga dengan kesembuhan pada pasien gangguan jiwa. 
Dalam studi ini menggunakan protokol The Centre for Review and Dissemination 
and the Joanna Briggs Institute Guideline sebagai panduan penilaian kualitas untuk 
studi yang akan dirangkum. Evaluasi literature review ini akan menggunakan 
Alur Kerja Pencarian Artikel checklist untuk seleksi studi yang ditemukan dan 
yang sesuai dengan tujuan literature review. 
3.2.2    Pencarian Database 
Literature Review yang merupakan rangkuman yang menyeluruh dari 
beberapa studi penelitian yang ditentukan berdasarkan tema tertentu. 
Pencarian literatur dilakukan pada bulan Agustus-Desember 2020. Data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bukan diperoleh 
secara langsung, tetapi dari penelitian-penelitian terdahulu. Sumber data 
sekunder yang didapat berupa artikel jurnal bereputasi baik nasional maupun 
internasional dengan tema yang telah ditentukan. Pencarian database berupa 
EBSCO, Taylor & Francis. 
3.2.1    Kata Kunci 
Pencarian artikel atau jurnal menggunakan keyword dan boolean 
operator (AND, OR) yang digunakan untuk memperluas atau menspesifikkan 
pencarian, sehingga mempermudah penentuan artikel atau jurnal yang 
digunakan. Kata kunci dalam literature review ini disesuaikan dengan Medical 











Dukungan Keluarga Kesembuhan Gangguan JIwa 
 
Tabel 3. 2 Kata Kunci Literature Review Berbahasa Inggris 
Caregivers Recovery Mental 
Disorders 
Caregivers Recovery Mental Disorders 
 OR  
 Mental Health Recovery  
 
3.3  Kriteria Inklusi dan Eksklusi 
Strategi yang digunakan dalam pencarian jurnal menggunakan PICOS 
framework, yang tersusun dari : 
1. Population/problem adalah populasi atau masalah yang akan di analisis sesuai 
dengan tema yang sudah ada dalam literature review. 
2. Issue of interestadalah tindakan petalaksanaan terhadap kasus perorangan atau 
masyarakat serta pemaparan tentang petalaksanaan studi sesuai seperti tema 
yang telah ditentukan pada literature review. 
3. Comparation adalah intervensi lain yang digunakan sebagai pembanding. Jika 
tidak terdapat intervensi, maka dapat menggunakan kelompok kontrol pada 
studi yang terpilih.  
4. Outcome adalah hasil yang diperoleh pada studi-studi terdahulu yang sesuai 





5. Study design adalah design penelitian yang digunakan dalam jurnal yang akan di 
review.  
Kriteria inklusi dan eksklusi sudah ditentukan penulis (Tabel 3.3).  
Kriteria   Inklusi Eksklusi 
 Time period  2015-2020  Diluar tahun 2015-2020 
Language Inggris Selain bahasa iggris 
 
Type of article 
Original research Artikel yang bukan original 
research atau artikel review 
 
Study focus 
Artikel yang membahas  
tentang dukungan keluarga dalam 
kesembuhan pasien gangguan jiwa 
Artikel yang membahas selain itu 
Tabel 3.3. Kriteria inklusi dan eksklusi 
 
3.4  Seleksi Studi dan Penilaian Kualitas 
3.4.1  Hasil Pencarian dan Penilaian Kualitas 
  Berdasarkan hasil pencarian di empat database yang ada dan 
menggunakan kata kunci yang disesuaikan dengan MeSH, peneliti mendapatkan 
513 jurnal yang sesuai dengan kata kunci tersebut. Hasil pencarian yang telah 
didapatkan kemudian akan diperiksa duplikasinya, ditemukan 161 jurnal yang 
sama dan dikeluarkan. Kemudian peneliti menilai berdasarkan abstrak, judul, dan 
full text yang disesuaikan dnegan tema literature review. Assessment yang dilakukan 
dengan berdasarkan kelayakan pada kriteria inklusi dan eksklusi didapatkan 





Hasil seleksi jurnal studi dapat digambarkan dalam Kerangka Alur Kerja 



























Gambar 3.1.Alur Kerja Pencarian Artikel 
Hasil Seleksi Keseluruhan 
( n = 513  ) 
 
Tahap Screening Jurnal : 
 
2. Jurnal 5 tahun terakhir. 
Full-text articles assessed 
for eligibility 
( n = 166 ) 
Jurnal yang sesuai Kriteria 
Inklusi : 
( n = 12 ) 
Records screened after 
duplicates removed 
( n = 347 ) 
Pencarian pada situs 
EBSCO 
( n = 233 ) 
Pencarian pada situs 
Taylor & Francis 
( n = 280 ) 
Jurnal Kriteria Eksklusi :  
1. Does not discuss family 
support and is not specific 
about mental illness. 
Kriteria Inklusi : 
 
Jurnal yang membahas 
tentang dukungan 




Jurnal Kriteria Inklusi :  
1. EBSCO : 5 Jurnal 







3.4.2  Penilaian Kualitas 
The Joanna Briggs Institute (JBI) Critical Appraisal untuk beberapa jenis 
studi Quasi Experimental Studies, cross sectional, dan artikel review digunakan 
untuk menganalisis kualitas metodologi dalam tiap studi (n=12). Checklist daftar 
penilaian berdasarkan The JBI Critical Appraisal telah tersedia beberapa 
pertanyaan untuk menilai kualitas dari studi. Penilaian kriteria diberi nilai ‘ya’, 
‘tidak’, ‘tidak jelas’ atau ‘tidak berlaku’, dan setiap kriteria dengan skor ‘ya’ diberi 
satu poin dan nilai lainnya adalah nol, setiap skor studi kemudian dihitung dan 
dijumlahkan. Critical appraisal untuk menilai studi yang telah memenuhi syarat 
serta dilakukan oleh peneliti. Jika skor penelitian 50% memenuhi kriteria critical 
appraisal dengan nilai titik cut-off yang telah disepakati oleh peneliti, kemudian 
studi dimasukkan kedalam kriteria inklusi. Peneliti mengecualikan studi yang 
berkualitas rendah guna menghindari bias dalam validitas hasil dan rekomendasi 
ulasan. Dalam screening terakhir, delapan belas studi mencapai skor lebih tinggi 
dari 50% dan siap untuk melakukan sintesis data, akan tetapi karena penilaian 
terhadap resiko bias, terdapat dua belas studi dikeluarkan, dan artikel literature 
review yang digunakan adalah 12 buah. 
Risiko bias dalam literature review ini menggunakan assessment pada metode 
penelitian masing-masing studi, yang terdiri dari:  
1. Teori:  Teori yang tidak sesuai, sudah kadaluwarsa, dan kredibilitas yang kurang  
2. Desain: Desain kurang sesuai dengan tujuan penelitian  
3. Sample: Ada 4 hal yang harus diperhatikan yaitu populasi, sampel, sampling, 





4. Variabel: Variabel yang ditetapkan kurang sesuai dari segi jumlah, pengontrolan 
variabel perancu, dan variabel lainnya. 
5. Inturmen: Instrumen yang digunakan tidak memeliki sesitifitas, spesifikasi dan 
dan validatas-reliablitas. 
6. Analisis Data: Analisis data tidak sesuai dengan kaidah analisis yang sesuai 
denganstandar 
3.4.3 Rencana Ekstraksi Data 
Hasil pencarian jurnal yang sudah memenuhi kriteria inklusi dan 
eksklusi selanjutnya akan diekstraksi dan dianalisis dalam tabel ekstraksi data, 












Tabel 3.4 Rencana Ekstraksi Data
